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ЗАПОРУКА РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В даній статті на основі фінансових показників діяльності 
підприємства проведене дослідження його фінансової діяльності. Також 
були виявлені його сильні та слабкі сторони, розроблені конкретні пропозиції 
по проведенню заходів, корисних для стабілізації та оздоровлення 
фінансового стану досліджуваного об’єкта та дані рекомендації щодо його 
зміцнення, отримання додаткового прибутку і як наслідок зростанню 
національної економіки країни.  
 
Ключові слова: фінансовий стан, оборотні кошти, ліквідність, 
платоспроможність. 
 
Вступ. Тема є актуальною на сучасному етапі розвитку економіки нашої 
країни. Адже від успіху роботи окремих підприємств залежить обсяг 
створюваного валового національного продукту, соціально-економічний 
розвиток суспільства, ступінь задоволеності в матеріальних і духовних 
благах населення країни.  
Постановка задачі. Метою даної роботи є проведення аналізу 
фінансового стану підприємства, визначення економічних факторів та 
розробка практичних рекомендацій по його оздоровленню.  
Мета досліджень зумовила необхідність вирішення таких завдань: 
− проведення загальної оцінки фінансового стану підприємства, 
дослідження його техніко-економічної характеристики і обґрунтування 
стану, що склався;  
− визначення та розробка шляхів по оздоровленню фінансового стану 
підприємства та резервів підвищення його рентабельності. 
Результати дослідження. У сучасних умовах становлення ринкової 
економіки багато підприємств України характеризуються нестабільним і 
навіть кризовим фінансовим станом, що у свою чергу негативно впливає на 
стан економіки країни в цілому. Тому оцінка фінансового стану підприємства 
дозволить вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і 
знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його 
платоспроможності[2]. 
Розглянемо фінансовий стан ВАТ «РІМЕЛ». 
В результаті порівняльного аналізу за техніко-економічними 
показниками встановлено, що виручка від реалізації збільшилася до кінця 
2009 року на 2 456 тис. гривень тобто на 103,4%. Прибуток підприємства 
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зменшився на 1 612 тис. гривень, відповідно на 4,67%. Собівартість робіт при 
цьому в 2009 році збільшилася на 4 068 тис. гривень або на 105,7%, зокрема 
відбулося зростання витрат на основне виробництво.  
Безпосередньо беруть участь у виробничо-технологічному процесі в 
2008 році 55%, а в 2009 році 57% основних засобів. Зростання цього 
показника є позитивною тенденцією.  
За рік власні оборотні кошти (ВОК) значно зменшилися і склали на 
кінець року лише 10 525 тис.грн, що на 7 154 тис.грн менше порівняно з 
початком року. Збільшилася лише частка ВОК в активах підприємства, що є 
позитивним моментом. .  
Про можливу неплатоспроможність свідчить наявність у підприємства 
таких статей як «Збитки» у розмірі 405 тис. грн. за 2008 рік і 213 тис. грн. за 
2009 рік і «Прострочену кредиторську заборгованість» у розмірі 293 тис. грн. 
за 2009 рік.  
Коефіцієнт поточної ліквідності (Табл.1) на початок звітного періоду був 
задовільним і склав 2,3, тоді як на кінець звітного періоду його значення 
стало нижче критичного (1,87).  
Таблиця 1 
Показники, що характеризують ліквідність і платоспроможність 
підприємства 
Показники 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
Зміна 
Величина власних оборотних коштів 17679 10525 -7154 
Коефіцієнт поточної ліквідності 2,2853 1,8719 -0,4134 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,3537 0,8781 -0,4756 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0219 0,0906 +0,0687 
 
Така ж ситуація і з коефіцієнтом швидкої ліквідності, на початок 
звітного періоду його значення, рівне 1,35, задовольняє норматив, величина 
якого повинна перевищувати 1, а на кінець звітного періоду цей коефіцієнт 
знизився до 0,8781.  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що на кінець звітного 
періоду практично 10% короткострокових зобов'язань можуть бути погашені 
негайно.  
Таблиця 2 
Показники, що характеризують результат діяльності 
Показники За 2009 р. За 2008 р. Зміна 
Виручка від реалізації 75417 72961 +2456 
Валовий прибуток 79 1691 -1612 
Чистий прибуток (збиток) -213 -405 +192 
 
Аналізуючи ліквідність балансу підприємства не можна зробити 
висновок про його абсолютну ліквідність, тому що у підприємства є 
зобов’язання, які повинні бути погашені у найближчий строк і за рахунок 
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абсолютно ліквідних активів – готівкових коштів, яких бракує на 
підприємстві[4].  
Не дивлячись на те, що виручка від реалізації збільшилася на 3,4% або 
на 2 456 тис. грн., в порівнянні з попереднім періодом, і склала 75 417 тис. 
грн., валовий прибуток зменшився на 95% і склав 79 тис. грн. У звітному і 
попередньому періодах підприємство не одержало чистого прибутку, а 
зазнало збитків, що свідчить про негативну тенденцію. Збиток, в порівнянні з 
попереднім періодом, знизився на 192 тис. грн. і склав 213 тис. грн. Зниження 
валового прибутку говорить про пониження рентабельності і відносне 
підвищення витрат виробництва і обороту. 
Розрахунок показників економічної ефективності наведено в (табл. 3). 
Таблиця 3 
Показники економічної ефективності 
Показники За 2009р. За 2008р. Зміна 
Рентабельність активів -0,07 -0,55 0,48 
Рентабельність інвестованого капіталу -0,08 -0,67 0,59 
Валова рентабельність реалізованої продукції 0,10 2,32 -2,21 
Операційна рентабельність реалізованій продукції 0,10 2,32 -2,21 
Чиста рентабельність реалізованої продукції -0,28 -0,56 0,28 
 
Показник рентабельності активів характеризує можливість генерування 
доходів даною комбінацією активів і показує, що 1 гривня, вкладена в активи 
даного підприємства, спричиняє збиток в 0,55 коп. в попередньому періоді і 
0,07 коп. в звітному періоді. Хоча є видимою позитивна тенденція по 
збільшенню цього показника, активи, поки що, нерентабельні.  
Висновки. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «РІМЕЛ» 
виявив дві основні проблеми: низька платоспроможність і нерентабельність. 
Причини зниження ліквідності і платоспроможності полягають в тому, що 
підприємство витрачає на капітальні вкладення більше, ніж отримує у 
вигляді прибутку, неритмічно отримує сировину і матеріали і як наслідок – 
затримка грошових коштів в незавершеному виробництві. Висока 
собівартість так само вплинула на рентабельність, понизивши валовий 
прибуток.  
На основі проведеного фінансового аналізу були запропоновані наступні 
заходи: 
− реструктуризація короткострокової заборгованості у розмірі 5 млн. 
грн. в довгострокову. Це приведе до підвищення величини власних 
оборотних коштів на 3 млн. грн. і збільшення коефіцієнта поточної 
ліквідності на 0,6281, швидкої ліквідності на 0,2909 і абсолютної ліквідності 
на 0,0304; 
− зниження об'ємів запасів шляхом їх поступової реалізації протягом 
року на 5 млн. грн. і перерахунок цих коштів в грошові активи, внаслідок 
чого коефіцієнт швидкої ліквідності збільшиться на 0,4119, а коефіцієнт 
абсолютної ліквідності на 0,4144; 
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− використання двох вищеназваних заходів в комплексі, що забезпечує 
максимальну ефективність підвищення платоспроможності підприємства, 
дозволить збільшити власні оборотні кошти на 3 млн. грн., коефіцієнт 
поточної ліквідності на 0,6191, швидкої ліквідності на 0,8419, абсолютної 
ліквідності на 0,5814. 
Стійке фінансове становище ВАТ «РІМЕЛ», так як і інших підприємств 
країни, надасть можливість збільшити ефективність і прибутковість 
діяльності підприємства, що в свою чергу збільшить надходження до 
бюджету та сприятиме економічному зростанню України. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
КАК ЗАЛОГ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В данной статье на основе финансовых показателей деятельности 
предприятия проведено исследование его финансовой деятельности. Также 
были обнаружены его сильные и слабые стороны, разработаны конкретные 
предложения по проведению мероприятий, полезных для стабилизации и 
оздоровления финансового состояния исследуемого объекта и даны 
рекомендации по его укреплению, получение дополнительной прибыли и как 
следствие росту национальной экономики страны.  
 
Ключевые слова: финансовое состояние, оборотные средства, 
ликвидность, платежеспособность. 
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A GUARANTEE GROWTH OF NATIONAL ECONOMY 
In this article on the basis of financial performance of enterprise indicators 
the conducted research him financial activity. Were also discovered him strong 
and weak sides, developed concrete suggestions on the leadthrough of measures, 
useful to stabilizing and making healthy of the financial state of the probed object 
and these recommendations in relation to his strengthening, receipt of additional 
profit, and as a result to growth of national economy of country. 
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ПИТАННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
У роботі досліджено проблему забезпечення стійкості і стабільності 
банківської системи, потенційний чинник ризику зниження фінансової 
стійкості банків в Україні. Досліджено можливі шляхи уникнення криз в 
Україні, пов’язаних з проблемами банківської системи. 
 
Ключові слова: стійкість, стабільність, банківська система, фінансова 
стійкість, економічні нормативи.  
 
Вступ. Дослідження питань стійкості банківської системи є важливим 
елементом загальноекономічного аналізу. Тим більше, що домінуюче 
становище банківського сектора у системі фінансового посередництва в 
Україні зумовлює спрямованість основних ризиків, які жують фінансовій 
стійкості, саме на банківську систему. 
Постановка задачі. Метою цієї статті є дослідження питань стійкості 
банківської системи в Україні, визначення можливих шляхів їх подолання. 
Результати дослідження. Проблему стійкості банківського сектора 
національної економіки не можна розглядати поза контекстом стійкості 
соціально-економічного розвитку держави в цілому. Уточнення теоретичних 
засад та вироблення адекватної українським реаліям методології 
забезпечення стійкості банківської системи своєчасно і більш точно 
ідентифікувати дійсні причини кризових явищ і знаходити дієві шляхи їх 
